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53 $2/m$ (Hermann-Mauguin ) 1
( $p$ $F$ I ) [1-3]
( )
- (Ammann-Kramer tiling) [4, 5]
(rhombic Penrose tiling)[6, 7]
($3D$ Penrose tiling)










tiling) [9, 10] ( $F$ )
( )
1:
$($acute rhombohedron A $R)$
(obtuse rhombohedron OR) $Z$
( 3 ) $e,$ $(j=1,2, \ldots, 6)$
(sectionmethod)





( ) ( )
( )





























$P$ $F$ I [1-3] $Z$
$Z_{P\text{ }}Z_{F\text{ }}$ $Z_{1}$ $e_{l}(i=1,2,\ldots, 6)$
$(e_{1}$
$e_{2}$ $e_{3}$ $e_{4}$ $e_{5}$
$e_{6})=\{\begin{array}{llllll}\tau 0 1 1 -\tau 0l r 0 0 l -\tau 0 1 \tau -\tau 0 1\end{array}\}$
$Z_{P}$ $Z_{F}$
$Z_{P}$ $Z_{1}$ ZP ZP $(e_{1}+e_{2}+\ldots+e_{6})/2$
$Z_{P}=\{n_{I}e_{1}+n_{2}e_{2}+n_{3}e_{3}+n_{4}e_{4}+n_{5}e_{5}+n_{6}e_{6}|(n_{/})\in Z^{6}\}$,
$Z_{F}=\{n_{1}e_{1}+n_{2}e_{2}+n_{3}e_{3}+n_{4}e_{4}+n_{5}e_{5}+n_{6}e_{6}|\sum_{/}n_{/}=0mod 2,$ $(n_{j})\in Z^{6}\}$,
$Z_{l}=\{\nu_{1}e_{1}+v_{2}e_{2}+v_{3}e_{3}+v_{4}e_{4}+v_{5}e_{5}+v_{6}e_{6}|(V_{j})\in Z^{6}\cup Z^{6}+\frac{1}{2}(11$ $)\}$ .
$Z$ ZP ZF $Z_{1}$ $Z[\tau^{3]\text{ }}Z[_{T}]$ $Z[_{T}]$ (
$\tau=$(1 $+$;5)/2 ) [1-3] $Z$ $\tau$3 $\tau$ $\tau$







- $+$ ( )
$5[23]_{0}$







[22]O A $R$ ( ) A $R$ Cd ( )
( ) $\tau^{-\Delta}:\tau^{-3}:\tau^{-2}\circ$ Yb ( ) ( $\tau$












[22] $RT$ A $R$
[28]. OR



































$(Im\overline{3})$, BC-packing $(R\overline{3}m)$ , D-packing $(P\overline{3}m1)$ , 2/1 cubic packing $(Pa\overline{3})$
[27] (Hermann-Mauguin ) A-packing
A-packing A
$(b.c.c.)$ A bcc (100) (
) $b$ $c$
( 5) A 8 A-packing
$b$ $c$
(68)0 ( [27] )





$G1$ : $S2$ $S$ ( $S$
1 ) (68)0
( (68)0
8 [27] A-packing 3





$G2$ : Fixed Occupied
Fixed
Occupied $c$







$G4$ : Fixed Unoccupied $G3$
Fixed
$G5$ : $G3$ Occupied
( )
$G1$ (68)0
$G6$ : $G3$ Occupied
9
A-packing (68) $($ $G1)$










6 ) $G3$ Unlabelled ( 6 ) $G3$
Fixed Unoccupied ( 6 )
$S3$
A-packing
$\tau^{3}b$ $\cross 138$ A $\cross$ 348 $B$ $\cross$ 136 $C$








$*.\iota$ .. $\vee\sim\iota$ $:_{\backslash }$ . $\cdot$ $\alpha^{t}$





6 : A-packing $S1$ $S2$
( )
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